



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1921. Anmeldelser, bekendtgjorte-i Statstidende i Juli laaned. Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)





Agenturerne, Import og Export, 227.
Ajax, Dampskibsselskabet, i Likvidation, 231.
Aktiebryggeri, Kjøge, 234.
Alfa, Margarinefabriken, 222.




Amtstidendes Udgivere, Svendborg, 228.
Andelsbank, Den danske, 230.
Andelsmøbelmagasinet, 225.
Andersen, Harald, 223.




Assurance, Danske Grundejer, 232.
Astrup & Andresen under Likvidation, 222.
Atlantic-Baltic Co. i Likvidation, 230.
Auto-Gods-Expedition, 228.
Automobil- og Transportforsikring, Nordisk,
227.
Axelstad, Forsikrings-\xtieselskabet, 228.
Baagøe & Co., L., 226.
Bank, Assens, 224.
Bank, Brønderslev, 233.
Bank, De københavnske Forstæders, 231.
Banken for Fredericia og Omegn, 232.






Bech, van Siclen & Co., 232.
Bennets Rejsebureau, 225.
Berlin-Hamborg, Land- og Sø-Transport, For¬
sikrings-Aktieselskab, 229.





Breinholt, Dahl og Hansen, 224.
Bruun, L. E., 222.
Brønderslev Bank, 233.
Brønderslev Frøkontor, 214.
Brøndum, A., & Søn, 217.









Chromlæderfabrikken Jørgen Winther, 229.
Cimbria, Forsikringsaktieselskabet, 234.
Cohrs & Ammé, 232.
Coldings kontrollerede Foderblandinger, 231.
Commissions Compagni, Inden- og Udenland¬
ske, 226.
Dampskibsselskabet Ajax i Likvidation, 231.




Danish Commercial Comp., The, 231.
Danish Machine Company, 222.
Danske Andelsbank, Den, 230.
Danske Globus, Forsikringsaktieselskabet, 221.
Danske Isenkræmmeres Fællesindkøb, Difa,
225.
Danske Lloyd, Sø- og Transportforsikrings-
Aktieselskab, 228.
Danske Spritfabrikker, De, 230.
Danske Tranfabrikker, De, 231.




Dansk Svovlsyre- og Superphosfat-Fabrik,
226.
Dansk Tekton Industri, 223.
Dansk Tjære-Industri, 233.
Dansk Værktøjs Comp., 232.
De Bruyn, 234.
Difa, Danske Insenkræmmeres Fællesindkøb,
216.
Disconto- og Laanebanken for Køge og Om¬
egn, 216.
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Due & Petersen, Handelsaktieselskabet, 229.
Dynamo i Likvidation, 227.
Ebeltoft Aftenblad, 214.
Edelstein, Olsen & Co., 229.
Edolco, 216.
Elberfelder & Rehnania, Eorenede Forsik¬
ringsselskaber, Afdeling for Brand- og
Vandskade, Husleje, Ulykkes- og Ansvars¬
forsikring, 215, 228.





en gros Lager, Carl Petersens, 213.
Ernst, 218.
European Trading Company, 222.
Europæisk Handelskompagni, 210.
Exportsnedkeri, Stubbekøbing, i Likvidation,
224.
Fabriken Fiducia, 225.
Fanø Skibsværft i Likvidation, 228.
Feltsengefabrik, L. Anderssons, 225.
Fiducia, Fabriken, 225.
Flydedok og Skibsværft, Kjøbenhavns, 223.
Foderblandinger, Coldings kontrollerede, 231.
Forenede Forsikringsselskaber, Elberfelder &
Rehnania, Afdeling for Brand- og Vand¬
skade, Husleje-, Ulykkes- og Ansvarsfor¬
sikring, 215, 228.
Forenede Forsikringsselskaber, Elberfelder &
Rehnania, Transportforsikringsafdeling,
215, 228.










Fredericia og Omegn, Banken for, 232.
Frederiksbjerg Trælasthandel, 231.











Gribskov Trævare- og Træskofabrik i Likvi¬
dation, 225.
Grills, M., Eft., 212.




Ilaandværker- og Landbobanken i Haslev,
223.
Ilaandværker- og Bevisionsbank, Aalborg,
224.
Hafnia, Dampskibsselskabet, i Likvidation,
226.
Haltrup Teglværk, 227.
Handelsaktieselskabet Due & Petersen, 229.
Ilandels-Aktieselskabet, Haandværkernes, 220.
Handelsbank, Kjøbenhavns, 223.
Handelskompagni, Det Kjøbenhavnske, 234.
Handelskompagni, Europæisk, 210.
Handelskompagni, Kallundborg, 211.
Ilandels Selskabet, Kryolit Mine og, 232.
Haslev Elektricitetsværk, 233.
Haslev, Haandværker- og Landbobanken i,
223.




Hoteller, De forenede, i Odense, 234.
Ilusholdningsmagasin, Byens, 226.
Højgaard & Schultz, 2101
Ibach, Hugo, i Likvidation, 227.
Import og Export Agenturerne, 227.
Inden- og Udenlandske Commissions Com-
pagni, 226.
Internationale Køle-Tromle Kompagni, Det,
223.
International Mercantile Corporation, 230.
Interunion, 210.





Jensens Eftflgr., L. P., i Likvidation, 212.
Jensen, Georg, & Wendel, 234.
Jensen, Steffen, 217.
Jørgensen & Basmussen, 219.





Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, 223.
Kjøbenhavns Handelsbank, 223.
Kjøbenhavnske Handelskompagni, Det, 234.







Konservesfabrikker, De forenede, 234.
Kontoretablering, Nordisk, 233. __
Korsør, Bederiaktieselskabet, 225.
Knudsen & Carl Verdich, 226.




Kutterfiskeri under Likvidation, Lemvig-Thy¬
borøn, 227.
Københavns Cementstøberi og Flisefabrik,
233.
Københavns Hippodrom, 223.
Københavnske Forstæders Bank, De, 231.
Københavns Smykke Import, 22J.
Københavns Tømmerhandel, 227.
Købmands- og Ilaandværkerbanken, 229.
Kødforsyning, Godthaabs, 213.
Køge og Omegn, Disconto- og Laanebanken
'for, 216.
Køle-Tromle Kompagni, Det internationale,
223.
Laanebank, Kjøbenhavns private, 223.
Landbobank, Aalestrup, 226.















Maskin- og Skibsbyggeri, Burmeister &
Wains, 226.
Matr. Nr. 278 & 279 af Set. Annæ Vester
Kvarter, 217.
Metalvarefabrikker, Nordiske, 222.
Michaelsen & Heinemann, 232.
Mineralia, 229.
Missjonshotel Skjern, Centralhotellet, 231.
Morsø Bank, 222.
Møbelmagasiner, B. Basmussens, i Likvida¬
tion, 231.
Møns Sejlskibsrederi i Likvidation, 230.
Nautisk Forlag, 226.
Nielsen, M. P., Sønderborg, 218.
Nielsens Frøhandel, N., 212.











Petersens, Carl, en gros Lager, 213.






Banders og Omegn, Banken for, 227.








Bussiske Savværker under Likvidation, De,
223.
Bvbak, Otto, under Likvidation, 226.
Salamandra, Beassurance-Compagniet, 230.
Savværker, De russiske, under Likvidation,
223.
Schmølcke, Carl, 210.




Skibsværft, Fanø, i Likvidation, 228.
Skjern Missjonshotel, Centralhotellet, 231.
Smykke Import, Københavns, 221.





Stubbekøbing Exportsnedkeri i Likvidation,
224.
Svendborg Amtstidendes Udgivere, 228.
Svendborg Bank, 224.











Tekton Industri, Dansk, 223.
Tjære-Industri, Dansk, 233.
Tranfabrikker, De danske, 231.













Universal Trading Company, The, 225.
Varehus, Østerbros, under Likvidation, 226.
Venstreblad, Horsens, 220.
Vesterbro Trælasthandel, 234.
Vestervig Cementvarefabrik og Imprægne-
ringsanstalt, 212.
Vægtfabrik og mekaniske Værksted, Geert¬
sens & Henrichsens, 232.
Værktøjs Gomp., Dansk, i Likvidation, 232.
Winther, Jørgen, Chromlæderfabriken, 229.
Ørstedsvej, II. C., Nr. 20 og 20 A, 229.
Østerbros Varehus under Likvidation, 226.
Østvendsyssel Bank, 224.
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ko m p a g n i". Under dette Firma driver
„European Trading Company Aktiesel¬
skab" tillige Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Reg.-Nr. 527.)
Under 28. Juni er optaget som:
Register-Nummer 5253: „H o j g a a r d
& Schultz Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Ingeniør- og Entre¬
prenørvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 27. Maj 1921; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 200,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
kan noteres. Naar D'Hr. Højgaard, Schultz,
Heimann eller Langkjær, der er uafsætte¬
lige som Bestyrelsesmedlemmer, afgaar
ved Doden, skal vedkommendes Bo tilbyde
Aktierne til Selskabets Bestyrelse efter de
i Vedtægternes § 19 givne Regler. Direk¬
tørerne Højgaard og Schultz er under visse
Betingelser, jfr. Vedtægternes § 19, uaf¬
sættelige. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Overretssagfører Aage
Høg Smith, Tordenskjoldsgade 19, Direk¬
tør Jacob Isidor Heimann, Vesterbrogade
15, Ingeniør Knud Nielsen Højgaard,
Lemchesvej 19, Direktør Harald Lang¬
kjær, Gentofte Allé 10, Ingeniør Sven
Schultz, Vesterbrogade 57, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte A. H. Smith, J.
I. Heimann, K. N. Højgaard, H. Langkjær,
S. Schultz. Direktion: Nævnte K. N. Høj¬
gaard, S. Schultz. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 5254: „Aktiesel¬
skabet Interunion", hvis Formaal
er at drive Handel og Agentur. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 12. April 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 195,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
1 „Berlingske Tidende" samt ved anbefa¬
let Brev til de noterede Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Laurits Chri¬
stian Lillienholt, St. Kongensgade 62, fhv.
Skibsfører Johan Ernst Peter von Thun,
Vodroffslund 4, begge af København,
Overretssagfører Conrad Daniel Koefoed
Sørensen Egvad, Horsens, Direktør Jiir-
gen Heinrich Olesen, Fredensborg. Besty¬
relse: Nævnte C. D. K. S. Egvad, (For¬
mand), J. H. Olesen, samt Direktør Carl
Magnus Frede Andersen, Hovmarksvej 27,
Ingeniør Otto Georg Krebs, Ellevadsvej 2,
begge af Charlottenlund, Grosserer Søren
Espersen, Vesterbrogade 9 A, Veksellerer
Hans Jacob Borck Giimoes, Svanemølle¬
vej 62, begge af København, Veksellerer
Otto Kristian Heesch, Aarhus. Direktion:
Nævnte J. H. Olesen. Selskabet tegnes af
2 Direktører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med et Medlem af Besty¬
relsen eller af 2 Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af tre Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5255: „Lillelund
Nielsen, Aktieselskab", hvis For¬
maal er at drive Handel, saavel Import
som Eksport. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 27.
April og 7. Juni 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Købmand Vilhelm
Johansen, Ragnhildsgade 36, Forretnings¬
fører Niels Peter Jens Lillelund Nielsen,
Artillerivej 58, Montør Karl Thomas Jo¬
hansen, Bergthorasgade 28, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte N. P. J. Lillelund Nielsen.
Selskabet tegnes af Niels Peter Jens Lille¬
lund Nielsen alene eller af denne i For¬
bindelse med et Bestyrelsesmedlem, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 1. Juli er optaget som:
Register - Nummer 5256: „Carl
Schmølcke Aktieselska b", hvis
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Formaal er at drive Handel, specielt i To-
baksbranchen. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 6. Fe¬
bruar 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
og 5000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Generalforsamlingens Samtykke.
Saafremt Hr. Schmølcke udtræder af Sel¬
skabet eller afgaar ved Døden, er de ham
eller hans Bo tilhørende Aktier indløse¬
lige efter de i Vedtægternes § 10 givne
Regler. I de første 3 Aar efter Indløsnin¬
gen oppebærer han, respektive hans Bo
de paa de indløste Aktier faldende Divi¬
dender. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Prokurist Karl Friedrick Schmel-
ter, Biinde, Westfahlen, Grosserer Carl
Adolph Heinrich Schmølcke, Direktør Jo¬
hannes Kristoffer Emil Hintze, begge af
Amagerbrogade 232, Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte C. A. H. Schmølcke. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Carl Adolph Heinrich Schmølcke alene.
Register-Nummer 5257: „Aktiesel¬
skabet G odtha absvejs Sæbe¬
hus", hvis Formaal er at drive Handel
en detail med Sæber og Husholdningsar¬
tikler etc. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 16. April
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved særlig Meddelelse til samtlige Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Direktør
Oluf Einar Schou, Vangehusvej 15, Over¬
retssagfører Peter Danckwart Olufsen,
Toldbodgade 11, begge af København,
Kontorchef Carl Jacob Olsen, Taffelbays
Allé 6, Hellerup. Best}Telse: Margrethe
Elisabeth Hoiriis, Aarhus, Dr. phil. Nico¬
lai Eeg Kruse Hartz, Himmelev pr. Ros¬
kilde. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 2. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5258: „Aktiesel¬
skabet Kallundborg Handels¬
kompagni", hvis Formaal er at drive
Handel, særlig med Kul, Kokes og anden
Brændsel, Cement, Kalk og lign. Artikler.
Selskabet har Hovedkontor i Kallundborg;
dets Vedtægter er af 29. April 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Ved Overdragelse af Aktier har Sel¬
skabets Bestyrelse Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i de Ferslevske
Blades Avertisementstidende og i „Kal¬
lundborg Avis" eller ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Kristian
Oskar Rasmusen, V. Boulevard 38, Inge¬
niør Frederik Eduard Rasmussen, Karl
Johansgade 14, begge af Kobenhavn,
Overretssagfører Carl Magnus Levin, Rung¬
sted, Direktør Marinus Christensen, Kal¬
lundborg, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direk¬
tion: Nævnte M. Christensen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand alene eller af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Marinus Christensen.
Register-Nummer 5259: „Aktiesel¬
skabet Ansager Trælasthan¬
del", hvis Formaal er at drive Handel
med Trælast, Støbegods og andre Byg¬
ningsartikler m. m. Selskabet har Hoved¬
kontor i Ansager; dets Vedtægter er af
26. April 1921; den tegnede Aktiekapital
udgor 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000, 2000 og 5000 Kr. Aktietegningen er
ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1
Stemme; dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 40 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier, der ikke uden Besty¬
relsens Samtykke inaa afhændes til Per¬
soner eller Selskaber, der driver konkur¬
rerende Virksomhed indenfor en Afstand
af 50 km i Luftlinie fra Ansager, har Sel¬
skabet Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand
Hans Peter Nissen, Forretningsfører Hans
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Kristjan Henrik Fogstrup, Forretningsfø¬
rer Hans Thomas Nissen, alle af Ansager.
Bestyrelse: Nævnte H. P. Nissen, (For¬
mand), H. T. Nissen, samt Anna Kristine
Nissen, Ansager. Forretningsforer: H. K.
H. Fogstrup. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Hans
Kristjan Henrik Fogstrup.




stal t", hvis Formaal er Fabrikation og
Imprægnering af Cementvarer, Udforelse
af Jernbeton- og Terazzo Arbejder. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Vestervig; dets
Vedtægter er af 26. November 1920 med
Ændringer senest af 19. Marts 1921; den
tegnede Aktiekapital udgor 90,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
lionærer kan — bortset fra Arvetilfælde
- ikke ske i de første 5 Aar fra 1. Januar
1920 at regne; efter den Tid kan Over¬
dragelse eller Salg af Aktier kun ske med
Bestyrelsens Samtykke efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til de
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Købmand Poul Karl Kristian Jepsen,
Snedkermester Poul Nørgaard Poulsen,
Skomagermester Mads Christensen,
Gaarde jer Christen Bisgaard, alle af Ve¬
stervig. Bestyrelse: Nævnte P. K. K. Jep¬
sen, (Formand), M. Christensen, samt Di¬
rektør Baltha Vilhelm Johan Mouritzen,
Aalborg. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 5261: „Aktiesel¬
skabet M. Grills E f t.", hvis For¬
maal er Fabrikation af og Handel med
Metalvarer og dermed beslægtede Artik¬
ler. Selskabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 29. December 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 100,000
Kr., fordelt i Aktier paa 10,000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Emil Christian Hertz,
Vestagervej 5, Direktør Hans Valdemar
Hansen, Nørrevoldgade 12, Direktør Phi¬
lip Leon Levin, Stockholmsplads 1, alle
af Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrel¬
sen med førstnævnte som Formand. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand alene eller af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5262: „Aktiesel¬
skabet L. P. Jensens Eftflgr. i
Likvidation", hvis Formaal er at
drive Detailhandel i Nørresundby. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Nørresundby;
dets Vedtægter er af 15. August 1916; den
tegnede Aktiekapital udgor 3000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 50, 200 og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie paa 50 Kr. gi¬
ver 1 Stemme, og Aktierne paa 200 Kr.
og 500 Ivr. 1 Stemme for hver 100 Kr. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Aalborg Stiftsti¬
dende". Likvidatorer: Direktør Jens Thor¬
vald Emil Jensen Arfelt, Aalborg, Gros¬
serer Sophus Willemoes Anthon, Njals¬
gade 49, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i
Forening. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Nørresundby).
Register-Nummer 5263: „Aktiesel¬
skabet N. Nielsens Frøhande 1",
hvis Formaal er at drive Handel med Frø,
Frugt og lign. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Gentofte-Ordrup Kommune; dets
Vedtægter er af 30. December 1917 med
Ændringer senest af 17. November 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Eks¬
pedient Ole Sørensen Vestergaard, (For-
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mand), Lollandsvej 39, Direktør Niels
Nielsen, (Næstformand), Kaalundsgade 4,
Fabrikant Jens Kristian Hansen, Vester¬
brogade 141, alle af Kobenhavn. Direk¬
tion: Nævnte N. Nielsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Nævnte Niels Nielsen.
Register-Nummer 5264: „I. C. Hee-
mose, Aktieselskab", hvis For-
maal er at drive Handel og Agentur. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Ivj©benhavn;
dets Vedtægter er af 16. Februar 1921
med Ændringer senest af 4. Juni 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Johannes Charles Hee-
mose, Hesselogade 23, Grosserer Jens An¬
ton Laursen, Strandvej 307, Tjener Karl
Albert Lindhardt Nielsen, Hamlets Pas¬
sage 4, alle af Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte J. C. Heemose, K. A. L. Nielsen.
Direktion: Nævnte J. C. Heemose. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Di¬
rektøren alene eller af den samlede Be¬
styrelse.
Under 5. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5265: „Aktiesel¬
skabet Godthaabs Kødforsy-
n i n g", hvis Formaal er al drive Kød- og
Fedevareforretning. Selskabet har Hoved-
Kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 9. Februar 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Forvalter Jan Gril¬
les Jansen, Tyrolsgade 1, Sæbemester
Christian Villiam Alfred Alexander Jør¬
gensen, Øresundsvej 30, Toldklarerer
Jens Villiam Andersen, Kultorvet 7, alle
af Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrel¬
sen med førstnævnte som Formand. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 5266: „Carl Pe¬
tersens en gros Lager, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Ko-
benhavn; dets Vedtægter er af 16. Juni
1921; den tegnede Aktiekapital udgor
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophort; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
lob paa 100 Kr. giver 1 Stemme, saafremt
Aktien siden Selskabets Stiftelse eller i
det sidste Aar før Generalforsamlingen
har været noteret paa Navn. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Enke¬
fru Marie Sophie Petersen, Grosserer Jor-
gen Kristian Karl Petersen, begge af Chr.
Richardtsvej 9, Grosserer Jens Christian
Bendik Elmer, Ingemannsvej 8, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte M. S. Pe¬
tersen, J. K. K. Petersen. Direktion:
Nævnte J. K. K. Petersen. Selskabet teg¬
nes af en Direktør alene eller — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af 2 Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Under 6. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5267: „Kolonial-
magasinet Lykkeshol m, Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
18. Maj 1921; den tegnede Aktiekapital
udgor 6000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres og note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Vognfabrikant
Julius Henrik Hansen Tilling, Classens-
gade 16, Snedkermester Jacob Carl Ma¬
rius Jacobsen, Teglgaardsstræde 4, Kolo¬
nialhandler Henrik Jakob Christoffer
Mentz, GI. Kongevej 101, alle af Koben¬
havn, som tillige udgor Bestyrelsen. Di-
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rektion: Nævnte H. J. G. Mentz. Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 5268: „A k t i e s e 1 -
s k a b e t H. Klingenber g", hvis For-
maal er at drive Handel med Kul, Kokes
og Brænde m. m. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aalborg; dets Vedtægter er af 16. Marts
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
400,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Salg af Aktier til Ikke-Aktio-
nærer har de ovrige Aktionærer Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Apotheker Hans Jacob Nicolai Daugaard,
Grosserer Christian Ernst Gylding Faber,
begge af Randers, Købmand Ole Kjær
Klingenberg, Aalborg. Bestyrelse: Nævnte
H. J. N. Daugaard, samt Direktør Johan¬
nes Emanuel Jessen Petersen, Direktør
Gorm Decern Bremmer, begge af Aalborg.
Direktion: Nævnte O. K. Klingenberg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Nævnte Ole
Kjær Klingenberg.
Register-Nummer 5269: „Brønders¬
lev Frø kontor, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel med Frø.
Selskabet har Hovedkontor i Brønderslev;
dets Vedtægter er af 30. April 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 4 Maaneders Noteringstid saafremt
Aktionæren er fuldmyndig og har fri
Raadighed over sit Bo. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand
Jens Andreas Madsen Tolstrup, Proprie¬
tær Peter Larsen Holst Hansen, begge af
Brønderslev, Direktør Hans Christian
Theodor Olivarius Jiirgensen, Randers.
Bestyrelse: Nævnte J. A. M. Tolstrup, P.
L. H. Hansen, H. C. T. O. Jiirgensen, samt
Direktør Jacob Michael Quist Larsen,
Puggaardsgade 13, Direktør Thorkild
Wilhelm Carl Nissen, I. E. Ohlsensgade 8,
begge af København. Direktion: Nævnte
J. A. M. Tolstrup. Selskabet tegnes af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt: Nævnte
Jens Andreas Madsen Tolstrup.
Register-Nummer 5270: „Aktiesel¬
skabet Ebeltoft Aftenbla d",
hvis Formaal er at udgive et ikke-politisk
Dagblad i Ebeltoft. Selskabet har Hoved¬
kontor i Ebeltoft; dets Vedtægter er af 16.
April 1920 og 3. Juni 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 22,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 50
pCt.; det resterende Beløb indbetales med
Halvdelen den 1. Oktober 1921 og Resten
den 1. April 1922. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af ikke fuldt indbe¬
talte Aktier kan kun ske efter de i Ved¬
tægternes § 12 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Ebeltoft Af¬
tenblad". Selskabets Stiftere er: Skoma¬
germester Jens Christian Frederik Jen¬
sen, Sadelmager Hans Nikolaus Lauesen
Vinter, Læderhandler Christian Ander¬
sen, alle af Ebeltoft. Bestyrelse: Nævnte
J. C. F. Jensen, samt Bogholder Julius
Kaj us, Købmand Gert Eriksen Hornbek,
Hotelejer Niels Mikeisen, alle af Ebeltoft,
Proprietær August Bertram Svendsen,
Elsegaarde. Forretningsfører: Niels Ma¬
rius Hansen Elnif, Ebeltoft. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Forretningsføreren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 5271: „S t e e n i t
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Handel med Værktøjsmaskiner,
Værktøj og tekniske Artikler. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 24. Juni 1921 og 30. Juni
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
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paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Assistent Christian Nielsen,
Jens Munksgade 3, Fuldmægtig Karl
Laurits Jensen, Vodroffsvej 2 C, Revisor
Niels Peter Spangsbo, Set. Thomasallé 19,
alle af Kobenhavn, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Forretningsforer: Nævnte C.
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Niels
Steenberg Hessel og Ingeborg Margrethe
Steenberg Hessel, hver for sig.
Under 9. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5272: „E 1 b e r f e 1 -
d e r" & „R henani a" F o r e n e d e
Forsikring s-S e 1 s k a b e r, Uden¬
landsk Aktieselskab, Tysk¬
land. Afdelingen for Brand-
og Vandskade-, Husleje-, Ulyk¬
kes- og Ansvarsf or sikrin g", af
København, der er Forretningsafdeling
af: „„Vaterlåndische" und „Rhenania"
Vereinigte Versicherungs-Gesellschaften,
Aktien-Gesellschaft", af Elberfeld, Tysk¬
land, hvis Formaal er Brand-, Trans¬
port-, Ulykkes-, Ansvars-, Indbruds-,
Vandskade- og Glasforsikring. Forret-
ningsafdelingens Formaal er: Brand- og
Vandskade-, Husleje-, Ulykkes- og An¬
svarsforsikring. (Forretningsafdelingen
har tidligere været registreret under Reg.-
Nr. 4124). Selskabets Vedtægter er af 26.
Marts 1822 med Ændringer senest af 21.
December 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 18,000,000 Mark, hvoraf 1,500,000
Mark er Præferenceaktier å 1000 Mark,
fuldt indbetalte, med Ret til forlods Ud¬
bytte, indtil 4 pCt. og 16,500,000 Mark
Stamaktier å 1000 Mark, hvoraf er ind¬
betalt 50 pCt.; det resterende Belob ind¬
betales efter Paakrav af Bestyrelsen. Ak¬
tietegningen er ophørt. Hver Præference¬
aktie giver 5 Stemmer og hver Stamaktie
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Ingen kan eje
mere end 4 pCt. af Stamaktierne, hvilket
dog ikke gælder andre Forsikringsselska¬
ber, der er i Interessefællesskab med
nærværende. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Deutschen Reichs- und
Preussischen Staatsanzeiger". Bestyrelse:
G. Blank, E. Aders, R. Blank, A. Schlie-
per, W. Schniewind, J. W. Simons, W. de
Weerth, H. Wolff, alle af Elberfeld, A.
Heimann, H. von Stein, F. Heimann, C.
Wendt, alle af Koln, E. ter. Meer, Uerdin-
gen, A. Pastor, Aachen, O. Sternberg,
Mannheim, G. Wegeler, Coblenz, Cåsar
Schiill, Duren. Direktion: Dr. jur. Sprin-
gorum, C. Britt, begge af Elberfeld, A.
Sternberg, Koln. Selskabet tegnes af Di¬
rektionen. Forretningsafdelingen bestyres
og tegnes af: Hans Julius Lauritz Bodel¬
sen.
Register-Nummer 5273: „„E lberfél-
d e r" & „R henani a" Forenede
Forsikring s-S elskaber, Uden¬
landsk Aktieselskab, Tyskland.
T ran sport forsikr in gsafdelin g",
af Kobenhavn, der er Forretningsafdeling
af „„Vaterlåndische" und „Rhenania" Ver¬
einigte Versicherungs-Gesellschaften, Ak¬
tien-Gesellschaft", af Elberfeld, Tysk¬
land, hvis Formaal er Brand-, Trans-
port-, Ulykkes-, Ansvars-, Indbruds-,
Vandskade- og Glasforsikring. (Forret¬
ningsafdelingen har tidligere været regi¬
streret under Reg.-Nr. 4125). Forretnings-
afdelingens Formaal er Transportforsik¬
ring. Selskabets Vedtægter er af 26.
Marts 1822 med Ændringer senest af 21.
December 1920; den tegnede Aktiekapital
udgor 18,000,000 Mark, hvoraf 1,500,000
Mark er Præferenceaktier å 1000 Mark,
fuldt indbetalte, med Ret til forlods Ud¬
bytte, indtil 4 pCt. og 16,500,000 Mark
Stamaktier å 1000 Mark, hvoraf er ind¬
betalt 50 pCt.; det resterende Belob ind¬
betales efter Paakrav af Bestyrelsen. Ak¬
tietegningen er ophørt. Hver Præference¬
aktie giver 5 Stemmer og hver Stamaktie
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Ingen kan eje
mere end 4 pCt. af Stamaktierne, hvilket
dog ikke gælder andre Forsikringsselska¬
ber, der er i Interessefællesskab med
nærværende. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Deutschen Reichs- und
Preussischen Staatsanzeiger". Bestyrelse:
G. Blank, E. Aders, R. Blank, A. Schlie-
per, W. Schniewind, J. W. Simons, W. de
Weerth, H. Wolff, alle af Elberfeld, A.
Heimann, H. von Stein, F. Heimann, C.
Wendt, alle af Koln, E. ter. Meer, Uerdin-
gen, A. Pastor, Aachen, O. Sternberg,
Mannheim, C. Wegeler, Coblenz, Cåsar
Schiill, Duren. Direktion: Dr. jur. Sprin-
gorum, C. Britt, begge af Elberfeld, A.
Sternberg, Koln. Selskabet tegnes af Di-
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rektionen. Forretningsafdelingen bestyres
og tegnes af: Firmaet Bergh & Owen,
Kobenhavn.
Under 11. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5274: „Aktiesel¬
skabet Hans Boile", hvis Formaal
er at drive Fabrikation af og Handel med
Guld- og Solvvarer og dermed beslægtede
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Juni
1921; den tegnede Aktiekapital udgor
20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgorelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Overretssagfører Christian Pe¬
ter Bernhard Olsen, GI. Kongevej 102,
Overretssagfører Jørgen Peter Valdemar
Jensen, Johannevej 5 B, Fabrikant
Hans Boile, St. Kongensgade 76, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte H. Boile.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5275: „A k t i e s e 1 -
skabetDisconto- og Laaneban-
ken for Køge og O meg n", hvis For¬
maal er at drive Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Koge. Selska¬
bets Vedtægter er af 16. December 1920
og stadfæstede af Handelsministeriet 17.
Marts 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 15 Stemmer. Aktierne ly¬
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev. Selskabets Stiftere
er: Købmand Adolph Valdemar Leisner,
Sagfører, Justitsraad Frederik Carl Chri¬
stian Frederiksen, Dommer Christian
Vittusen Ferslev, fhv. Købmand, Kirke¬
værge Wilhelm Frederik Marius Biilow,
Købmand Carl Theodor Valdemar Lar¬
sen, alle af Koge. Bestyrelse: Nævnte F.
C. C. Frederiksen, C. V. Ferslev, W. F. M.
Biilow, C. T. V. Larsen. Direktion:
Nævnte A. V. Leisner. Selskabet tegnes af
Direktøren i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 12. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5276: „„D i f a", D a n-
ske Isenkræmmeres Fællesind¬
køb, Aktieselska b", hvis Formaal er
at drive Handel en gros med Isenkram¬
varer, at skaffe Aktionærerne Adgang til
fælles Indkøb og fælles Optræden overfor
danske og udenlandske Tilbud, saml at
yde Aktionærerne Stotte med Hensyn til
Indkøb og Oplysninger. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter
er af 21. Juni 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 75,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
eller Pantsætning af eller anden Disposi¬
tion over Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke; kun Isenkræmmere
kan være Aktionærer. Aktierne ere ind¬
løselige af Bestyrelsen efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Isenkræmmer Harald Nyborg,
Odense, Isenkræmmer Jens Otto Nielsen,
Nykøbing F., Isenkræmmer Christen No
Tang Koch, Næstved, Isenkræmmer Carl
Christian Kaalund, Rudkøbing, Isen¬
kræmmer Birger Victor Casper Barrit,
Aarhus, Isenkræmmer Peder Winther,
Skive, der tillige udgør Bestyrelsen med
H. Nyborg som Formand og J. O. Nielsen
som Næstformand. Direktion: Ejler Al¬
fred Jacobsen, Schonbergsgade 7, Koben¬
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand hver især i
Forening med enten et Medlem af Best}'-
relsen eller Direktøren, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med¬
delt: Nævnte Ejler Alfred Jacobsen.
Under 13. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5277: „E d o 1 c o Ak¬
tieselska b". Under dette Firma dri¬
ver „Edelstein, Olsen & Co. Aktieselskab"
tillige Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Reg.-Nr. 2033.)
Register-Nummer 5278: „Aktiesel¬
skabet Heil e-B iltoft Plan¬
tage", hvis Formaal er at fuldføre, ud¬
nytte og bevare Selskabets Ejendom
„Helle-Biltoft Plantage". Selskabet har
Hovedkontor i Øsse-Næsbjerg Kommune;
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dets Vedtægter er af 12. Marts 1904 med
Ændringer senest af 29. Juni 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 24,390 Kr.,
fordelt i Aktier paa 30 Kr. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
21,594 Kr.; det resterende Beløb kan efter
Bestyrelsens Bestemmelse fordres indbe¬
talt i Rater paa Kr. 1,50 om Aaret. Saa-
fremt Aktierne er noterede giver: 1—2
Aktier 1 Stemme, 3—4 Aktier 2 Stemmer,
5—8 Aktier 3 Stemmer, 9—12 Aktier 4
Stemmer og over 12 Aktier 5 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Ribe Amtstidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Gaardejer Niels Block Jensen, Helle, Øsse
Sogn, Gaardejer Anders Peder Thøgersen,
Gaardejer Christen Peder Christensen,
begge af Biltoft, Gaardejer Mads Sønder¬
gaard Madsen, alle af Næsbjerg, Gaard¬
ejer Hans Lauridsen Hansen, Vrenderup,
Faaborg Sogn. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 5279: „Aktiesel¬
skabet „M atr. Nr. 2 7 8 & 2 7 9 af
Set. A n niæ Vester Kvarte r"", hvis
Formaal er Køb og Drift af Ejendommen
Matr. Nr. 278 og 279 af Set. Annæ Vester
Kvarter, Gade Nr. 65 i Adelgade, Koben¬
havn. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 16. Juni
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
35,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Overretssagfører Georg Helms,
Peder Skramsgade 3, Grosserer Sten
Drewsen, Vodroffsvej 42, Prokurist Niels
Mansclier, Vestergaardsvej 31, alle af Ko¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte G. Helms,
(Formand), samt Brita Drewsen, Vodroffs¬
vej 42, København. Direktør: Nævnte N.
Manscher. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsen Formand
alene.
Under 14. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5280: „Aktiesel¬
skabet A. Brøndum & Sø n". Under
dette Navn driver: „Aktieselskabet De
danske Spritfabrikker", Kobenhavn, tillige
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises. (Se Register-
Nummer 35).
Under 18. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5281: „L angaa
Trælasthandel, Aktieselskab",
hvis Formal er at drive Handel med
Trælast og andet Bygningsmateriale,
eventuelt andre Artikler. Selskabet har
Hovedkontor i Langaa; dets Vedtægter
er af 15. Februar og 7. Juni 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Ni¬
colaj Clausen, Prokurist Niels Aage Stef¬
fensen, begge af Randers, Købmand Jens
Madsen Søndergaard, Langaa, der tillige
udgør Bestyrelsen. Bestyrer: Nævnte J.
M. Søndergaard. Selskabet tegnes af Be¬
styreren alene eller — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register-Nummer 5282: „Aktiesel¬
skabet Steffen J e n s e n", hvis For¬
maal er at drive Detailhandel. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 30. Marts og 19. Juni 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse af Aktier til Trediemand
kan ikke finde Sted. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Købmand Thomads Madsen
Andersen, Thorum pr. Jebjerg, Købmand
Jeppe Hansen Jeppesen, Aasted pr. Du¬
rup, Gaardejer Esper Jepsen, Brodding-
gaard pr. Jebjerg, Proprietær Søren Jen¬
sen, Aabyhøj pr. Aarhus, fliv. Proprietær
Ingvart Hansen, Strandvej 42, Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Th. M. Ander¬
sen, (Formand), J. H. Jeppesen, E. Jep¬
sen. Forretningsfører: Kobmand Stefan
kaldet Steffen, Jensen, Adelersborggade
2, Kobenhavn. Selskabet tegnes af For¬
retningsforeren alene, ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom af Forret¬
ningsforeren i Forbindelse med Forman¬
den og et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5283: „Aktiesel¬
skabet Lobners Plantage", hvis
Formaal er Besiddelse og Drift af Lob¬
ners Plantage. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Holsted Kommune; dets Vedtægter
er af 26. Oktober 1906 med Ændringer
senest af 11. September 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 51,300 Kr., fordelt i
Aktier paa 50 og 100 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktionær har 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i „Fol¬
kebladet" og i „Vestkysten" eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Undervisningsminister Jacob Christian
Lindberg Appel, Vodroffsplads 12, (For¬
mand), Kobenhavn, Lærer Jens Ander¬
sen, Fovling, Skovrider Jens Christian
Sørensen, Høilund Søgaard, Sognefoged
Søren Eskildsen Hansen Mollgaard, Gør¬
ding, Vej assistent Peder Lauridsen
Schmidt, Brørup, Læge Hans Abildtrup
Larsen, Holsted, Gaardejer Mads Ebbesen
Hansen, Sekær, Proprietær Hans Madsen
Frydendahl, Hundsbæk, Magrethe Løbner
Jørgensen, Vejen, Gaardejer Marius Nis¬
sen, Lintrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand alene eller af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 19. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5284: „A k t i e s e 1 -
skabet Ernst", hvis Formaal er at
drive Handelsvirksomhed, derunder Salg
af Ernst's patenterede Gasapparat. Sel¬
skabet har Hovedkontor paa Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 5. Marts og
2. Juli 1921; den tegnede Aktiekapital ud-
gor 6000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse eller Salg
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Kaptajn Hans Christensen Juhl,
Nyelandsvej 71, Direktør Thorvald Eigil
Valdemar Thomsen, Islands Brygge 21,
begge af København, Proprietær Peter
Andreas Juhl, Frijsenvang pr. Firhøj.
Bestyrelse: Nævnte H. C. Juhl, (For¬
mand), samt Ingeniør Emil Ulrik Gu¬
stav Ernst, Hostrupsvej 14, København,
(Næstformand), nævnte P. A. Juhl. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5285: „Aktiesel¬
skabet M. P. Nielsen, Sønder¬
borg", hvis Formaal er at drive Han¬
del en gros og en detail. Selskabet har
Hovedkontor i Sønderborg; dets Vedtæg¬
ter er af 11. April 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgor 100,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Grosserer Ben¬
dix Madsen Guldborg Hansen, Grosserer
Julius Jepsen Guldborg-Hansen, begge
af København, Købmand Mads Peter
Nielsen, Sønderborg, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Direktion: Nævnte M. P. Nielsen, samt
Emil Hans Jacobsen, Sønderborg, Selska¬
bet tegnes af Direktionens Medlemmer i
Forening eller, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand alene eller af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5286: „S t e v e d o r -
Kompagniet, Aktieselska b",
hvis Formaal er at udfore Losnings- og
Lastningsarbejde, at modtage Varer til
Oplagring samt Spedition, saavel ved Es¬
bjerg Havn, som andetsteds. Selskabet
har Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtæg¬
ter er af 3. Maj og 7. Juli 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 20,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og kan note¬
res. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Konsul Chri¬
sten Breinholt, Mægler Ludvig Christen-
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sen, Sagfører Hans Gerlov Bang, alle af
Esbjerg, der tillige udgør Bestyrelsen.
Forretningsfører: Andreas Christian Mol¬
ler Schmidt, Esbjerg. Selskabet tegnes af
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Forretningsforeren i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Nævnte Andreas Christian Mol¬
ler Schmidt.
Under 20. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5287: „Jørgensen
& Rasmussen, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel en gros.
Selskabet, der har Hovedkontor i Køben¬
havn, er stiftet under Navnet: „Nørrebros
billige Kaffekælder", (tidligere Reg.-Nr.
589), med Vedtægter af 19. Oktober 1908
med Ændringer senest af 13. Juni 1921;
den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 300 Kr. Aktie -
tegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Revi¬
sor Johan Georg Axel Alfred Jørgensen,
Hollænderdybet 22, Disponent Oluf Chri¬
stian Rasmusen, Livjæger Allé 10, begge
af Kobenhavn. Direktion: Købmand Her¬
mann Georg Martin Burgel, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes af Direktøren i
Forbindelse med et Medlem af Bestyrel¬
sen, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Direktøren i Forening
med den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5288: „S true r
Kul-Import Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Handel med Kul og
Kokes m. m. Selskabet har Hovedkontor
i Struer; dets Vedtægter er af 16. April
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
80,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer kan kun ske med Generalfor¬
samlingens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Anton Ma¬
rinus Koustrup* Borgmester, Fabrikant
Johannes Jensen, begge af Struer. Direk¬
tør Carl Villiam Busch, Aarhus, der til¬
lige udgor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Anton Marinus Koustrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af 2 Medlem¬




forretnin g", hvis Formaal er at drive
Handel med Huder, Skind og andre Pro¬
dukter. Selskabet har Hovedkontor i Nør¬
resundby; dets Vedtægter er af 22. Juni
1921; den tegnede Aktiekapital udgor
174,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Grosserer Christian Barfoed Fog, Fre¬
derik VI Allé 7, Overretssagfører Lauritz
Heine, Frydendalsvej 32, Trafikinspektor
Arnold Christian Jensen, GI. Kongevej
115, alle af Kobenhavn, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Bertel Marius
Jensen, Nørresundby. Selskabet tegnes af
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte Bertel Marius
Jensen.
Register-Nummer 5290: „Sej 1 s k i b s-
selskabet „P o s s e s s i o n", Aktie¬
selska b", hvis Formaal er at drive
Fragtfart og dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor paa
Thurø; dets Vedtægter er af 7. Maj 1920
med Ændringer senest af 8. Juli 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 268,600
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 1200 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev. Selskabets Stiftere er:
Skibsbygmester Jens Philip Jørgensen,
Skibsbygmester Martin Johannes Jørgen¬
sen, Skibsreder Laurits Rasmussen,
Skibsreder Rasmus Vilhelm Rasmussen,
alle af Thurø. Bestyrelse (bestyrende Re¬
der): Nævnte R. V. Rasmussen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom — af den
bestyrende Reder alene. Prokura er med¬
delt: Nævnte Laurits Rasmussen.
Under 21. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5291: „H aandvæ r-
kernes Handel s-A ktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel en gros.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 12. Februar og 25.
Maj 1921; den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 250, 500
og 1000 Kr. Aktietegningen fortsættes;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 6
Maaneders Noteringstid giver hvert Ak-
tiebelob paa 250 Kr. 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved Brev til samtlige Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: Direktør Carl Christoffer
Nyholm, Upsalagade 6, Hof-Snedker Pe¬
ter Christian Thomsen, (kaldet Thoma¬
sen), Klerkegade 17, Sagfører Peder Gre¬
gers Eskesen, GI. Torv 8, alle af Koben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med
Førstnævnte som Formand. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Forretningsføreren i
Forbindelse med et Medlem af Be¬
styrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af et Flertal af Be¬
styrelsens Medlemmer. Prokura — to i
Forening — er meddelt: Carl Frederik
Thorvald Rasmussen, Erik Rasmus Jo¬
hannes Thomasen.
Under 22. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5292: „Aktiesel¬
skabet „Horsens V enstrebla d"",
hvis Formaal er Udgivelse af et Dagblad
i Tilslutning til det radikale Venstre,
Drift af Bogtrykkeri og lign. Virksomhed,
samt Papirhandel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Horsens; dets Vedtægter er af
30. Marts 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 63,450 Kr., fordelt i Aktier paa 25
Kr. eller Mangefold heraf. Aktietegningen
fortsættes; af Aktiekapitalen er indbetalt
37,558 Kr.; det resterende Beløb indbeta¬
les i fire Gange med lige meget hver 1.
Januar og 1. Juli. Hver Aktie giver 1
Stemme ved personligt Møde; nye Aktio¬
nærer erhverver dog først Stemmeret en
Maaned efter, at de er godkendte som
saadanne af Bestyrelsen. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Horsens Venstreblad". Selskabets Stiftere
er: Købmand Hans Christiansen, Juels¬
minde, Gaardejer Rasmus Laursen,
Brund, Overlærer Christen Christensen,
Adjunkt Anders Christen Andersen Tho¬
rup, begge af Horsens, Gaardejer Peder
Hansen, Aale, Gaardejer Jens Peter Sø¬
rensen, Haarup, Gaardejer Peder David
Kristensen, Trebjerre, Gaardejer Anders
Jensen Busk, Aas, Boelsmand Jørgen Mik¬
kelsen Moller, Gribstrup, Tømmerhandler
Jens Viby Pedersen, Brædstrup, Gaard¬
ejer Einar Hansen Kirkegaard, Vrigsted.
Bestyrelse: Nævnte H. Christiansen, R.
Laursen, C. Christensen, A. C. A. Thorup,
P. Hansen, J. P. Sørensen, P. D. Kristen¬
sen, A. J. Busk, J. M. Møller, J. V. Pe¬
dersen, E. H. Kirkegaard. Forretningsud¬
valget: Nævnte H. Christiansen, R. Laur¬
sen, C. Christensen. Selskabet tegnes af
det samlede Forretningsudvalg, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5293: „Aktiesel¬
skabet Jebjerg Forsamlings¬
hus", hvis Formaal er at erhverve og
drive Ejendommen „Jebjerg Forsam¬
lingshus" (Matr. Nr. 13 f af Jebjerg By og
Sogn). Selskabet har Hovedkontor i Je¬
bjerg; dets Vedtægter er af 2. Februar
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
5800 Kr., fordelt i Aktier paa 25 og 100
Kr. Aktietegningen fortsættes; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 4500 Kr.; det reste¬
rende Beløb indbetales 1. Januar 1922.
Hver Aktionær har 1 Stemme; efter Fuld¬
magt kan afgives 10 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan, bortset fra Arve¬
tilfælde, kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Interimsbeviser er uoverdrage-
lige. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Gaard¬
ejer Esper Jepsen, Tømrer Søren Mo¬
gensen, Gaardejer Ole Jensen, alle af Je¬
bjerg. Bestyrelse: Lærer Laurits Jensen,
(Formand), nævnte E. Jepsen, (Vicefor¬
mand), begge af Jebjerg, Gaardejer Mik¬
kel Christian Mikkelsen, (Sekretær), Ly¬
by, nævnte S. Mogensen, O. Jensen,
samt Gaardejer Knud Petersen, alle af
Jebjerg, Gaardejer Jens Kristensen Riis,
Lyby. Selskabet tegnes — derunder ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand eller
Viceformand eller Sekretæren, hver især
i Forening med to Medlemmer af Besty¬
relsen.
Under 23. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5294: „K øben-
havns Smykke Import, Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handelsvirksomhed en detail. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 26. Marts og 18. Juni 1921;
den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Karen Julie Kirstine Hansen, Ribegade 4,
Arkitekt Julius Alfred Vilhelm Moller,
Set. Hans Torv 30, Repræsentant Hans
Carl Gustav Sigismund v. Bruhn, Konge¬
dybet 12, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelse og Direktion. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Borge
Niels Hansen.
Register-Nummer 5295: „Aktiesel¬
skabet Tøjhuset A a r s", hvis
Formaal er at drive Handel med Herre-,
Dame- og Bornebeklædning samt Skotøj
og lign. Selskabet har Hovedkontor i
Aars; dets Vedtægter er af 22. April 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 20,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier til
andre end Medstiftere har de øvrige Stif¬
tere Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 2 givne Regler. Aktierne ere i Tilfælde
af en Stifters Død eller Konkurs, indlose-
lige efter de i Vedtægternes § 2 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Løgstør Avis", i „Aalborg
Amtstidende" eller ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Ekviperingshandler
Simon Kristian Simonsen, Forvalter Lav¬
rids Haldrup, begge af Aars, Gaardejer
Carl Marinus Larsen, Tandrup pr. Aars,
der tillige udgor Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Forretningsfører:
Nævnte Lavrids Haldrup. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand eller For¬
retningsføreren hver for sig eller af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5296: „Aktiesel¬
skabet „Kolding K u 1 k o m p a g -
n i"". Under dette Navn driver „Aktiesel¬
skabet Sydjydsk Kul-Import", Kolding,
tillige Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises. (Se
Reg.-Nr. 581).
Register - Nummer 5297: „F o r s i k -
ringsaktieselskabet „D a n s k e
Globus"", hvis Formaal er at drive
Forsikringsvirksomhed — Livsforsikring
undtagen — særlig Genforsikring. Selska¬
bet liar Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 9. Juni 1915 med Æn¬
dringer senest af 3. September 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 285,500 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid, dog kan
ingen Aktionær paa egne eller andres
Vegne afgive flere end 50 Stemmer. Kun
danske Undersaatter kan være Aktionæ¬
rer. Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Konsul Georg Bertel Bertelsen, Ringkø¬
bing, Overretssagfører Søren Peter Søren¬
sen Hojsgaard, Viborg, Politimester Niels
Henrik Rasmussen Rendal, Haderslev,
Sagfører Laurids Andersen Viborg Lar¬
sen, Nyborg, Kaptajn Eigil Vilhelm Val¬
demar Jørgensen, Odense, Hospitalsfor-
stander Oluf Christian Marius Jensen,
Nykøbing F. Forretningsudvalget bestaar
af: Nævnte G. B. Bertelsen, E. V. V. Jør¬
gensen. Direktion: Jens Dahlsgaard Riis-
Hansen. Selskabet tegnes af 2 Direktører
eller af en Direktør i Forbindelse med et
Medlem af Forretningsudvalget, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 6 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 25. Juli er optaget som:
Register-Nummer 5298: „Aktiesel¬
skabet Sophus Iver se n", hvis
Formaal er at drive Handel med Kul,
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Koks og andre Brændselsmaterialier og
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 2. Juni og 2. Juli 1921; den
tegnede Aktiekapital udgor 9000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde pa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes §§ 4 og 6 givne Regler. Ak¬
tionærerne er, bortset fra Hovmester
Hjortmar, pligtige til, naar Grosserer So¬
phus Iversens Konkurs er sluttet, at lade
Aktierne indlose af denne — jfr. Vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Vognmand Iver Merrild Jensen,
Puggaardsgade 3, Hovmester Lauritz
Christian Hjortmar, Rhodosvej 5, Maren
Kirstine Pedersen, Blaagaardsgade 2 A,
alle af København, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Sophus Iversen i For¬
ening med Bestyrelsens Formand.
Ændringer.
Under 27. Juni 1921 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe¬
ret:
Register-Nummer 168: „Aktiesel¬
skabet Danish M a c h i n e Com-
p a n y", af Kobenhavn. Ene-Prokura er
meddelt: Fritz Paul Schmahl.
Register - Nummer 198: „Aktiesel¬
skabet Nordiske Metalvarefa¬
brik k e r", af København. Ph. L. Levin
er udtraadt af Direktionen og indtraadt i
Bestyrelsen. Ingeniør Martin Arnold
Abrahamson, Krausesvej 6, Fabrikant
Holger Emil Tvermoes, Raadmandsgade
43, begge af København, er indtraadt i
Direktionen, og der er meddelt dem Pro¬
kura hver for sig.
Register-Nummer 527: „European
Trading Company Aktiesel-
ska b", af København. Under 7. Juni
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tillige driver




skabet Alt ran spor t", af Køben¬
havn. J. F. Krarup er udtraadt af og Over¬
retssagfører Christian Tiemroth, Chri-
stiansgade 1, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1736: „Aktiesel¬
skabet L. E. Bruu n", af København.
Under 4. Juni 1921 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er
udvidet med 1,000,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 3,000,000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2333: „Aktiesel¬
skabet Transformator", af Kø¬
benhavn. Under 17. Maj 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede. S. W. Tchelnokolf, A.
P. Weretennicow, M. F. Lausen, P. S. H.
Larsen, N. J. E. Udsen er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 3198: „Aktiesel¬
skabet Morsø Ban k", af Nykjobing
Mors. Under 14. Marts 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, og under 30. April 1921
stadfæstede af Handelsministeriet. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Morso
Avis". M. C. Thomsen er udtraadt af Bank-
raadet og Kontroludvalget. I Medfør af
Banklovens § 8 er Direktionens Medlem¬
mer A. T. B. Andersen og S. Pedersen
Schmidt udtraadt af Bankraadet. Fisker
Christen Andersen, Nykjøbing Mors, er
indtraadt i Bankraadet. Medlem af Bank¬
raadet J. Nordentoft er indtraadt i Kon¬
troludvalget.
Under 28. Juni:
Register-Nummer 1208: „Astrup &
Andresen, Aktieselskab under
L i k v i d a t i o n", af København. V. C.
Astrup er udtraadt af Likvidationskomi-
téen.
Register-Nummer 3450: „M argarine-
fabriken Alfa, Aktieselska b",
af Vejen. Selskabet har oprettet en Filial
i Aalborg under Navn: „Margarinefabri-
ken Alfa, Aktieselskab, Aalborg Afdeling"
og en Filial i Nykøbing F. under Navn:
„Margarinefabriken Alfa, Aktieselskab,
Nykøbing Falster Afdeling". Aalborgafde¬
lingen tegnes pr. procura, to i Forening,
af: Søren Eskesen og Carl Marinus Peter¬
sen. Nykøbing F. Afdelingen tegnes pr.
procura af: David Discher Diogenes An¬
dreas Them alene.
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Register - Nummer 4807: „G ladba¬
cher Brandforsikrings Aktie¬
selskab, Udenlandsk Aktiesel¬
skab, T y s k 1 a n d", af Kobenhavn. Un¬
der 30. Juni og 12. Oktober 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabets Formaal er at drive Forsikring
i Ind- og Udland, saavel direkte som ved
Genforsikring i følgende Brancher:
Brand-, Lyn- og Explosions-, Glas-, Ind¬
brudstyveri-, Vandledningsskade-, Leje¬
tabs-, Driftstab-, Ulykkes-, Ansvars- og
Transportforsikring, samt Skade ved Op¬
ror; andre Forsikringsarter kan optages
og Deltagelse i andre Forsikringsforeta-
gender etableres, hvilket tillige er Forret-
ningsafdelingens Formaal. Aktiekapitalen
er udvidet med 1,680,000 Mark. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10,680,000 Mark,
hvoraf er indbetalt ialt 40 pCt.
Under 29. Juni:
Register - Nummer 873: „Aktiesel¬
skabet „Kjøbenhavns Flyde¬
dok & Skibsværft"," af Kjoben-
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
2,000,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 8,000,000 Kr., fuldt indbe¬
talt. Medlem af Bestyrelsen: C. F. S.
Ernst er afgaaet ved Doden. Grosserer
Conrad Johan Christian Harholf, Kastels-
vej 20 A, Overingeniør Holger Flensborg,




bank", af Kjøbenhavn. Under 23. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede, og




bank", af København. Vedrørende Fili¬




drom (Folketeatre t)", af Koben¬
havn. I Henhold til Generalforsamlings¬
beslutning af 25. Oktober 1919 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
er nedskrevet med 120,000 Kr. Aktiekapi¬
talen udgør herefter 120,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 50, 200 og 500 Kr. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme efter
6 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 3959: „Aktiesel¬
skabet Haand værker- og Land¬
bo b a n k c n i Hasle v", af Haslev. I
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning
af 26. Februar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og under 19. April 1921
stadfæstede af Handelsministeriet. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i Haslev
Folketidende.
Register-Nummer 4398: „D a n s k T e k-
ton Industri, Aktieselska b", af
København. Af den tegnede Aktiekapital,
60,000 Ivr., er indbetalt 50,000 Kr. F. Ju¬




Laaneban k", af København. Under
29. Marts 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede og under 25. Maj 1921 stadfæ¬
stede af Handelsministeriet. Hvert Ak-
tiebelob paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Medlem af
Repræsentantskabet J. G. Rohde er af¬
gaaet ved Doden.
Register-Nummer 1549: „„O d d e r
Bank" Aktieselska b", af Odder.
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut¬
ning af 3. Juni 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede under 7. December 1920
og under 18. Maj 1921 stadfæstede af
Handelsministeriet. Direktionen er i Med¬




skabet De Russiske Savværker
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende Nr.
21, 48 og 73 for 1. Maj, 4. Juni og 5. Juli
1920 er Likvidationen sluttet og Selskabet
derefter hævet.
Register-Nummer 505: „D et Trans¬
atlantiske Kompagni Aktie¬
selskab. (The Transatlantic
C o m p a n y, L t d.)", af København. C.
E. J. Yding er udtraadt af Direktionen
og indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 1356: „H a r a 1 d A n-
dersen Aktieselska b", af Koben¬
havn. Den E. T. Drewsen meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2077: „Det I n te r-
nationale Køl e-T r o m 1 e C o m -
p a g n i Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 20. Maj 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til




s 11 ed ker i" i Likvidatio n", af
Stubbekøbing. Under 10. Maj 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Køb¬
mand Johannes Martin Dressel, Mejeri¬
ejer Rasmus Nielsen, begge af Stubbekø¬
bing. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 4496: „Kolding
Sydbaner Andelsselskab med
begrænset Ansva r", af Kolding. N.
H. Dall er udtraadt af og Proprietær Jor-




skabet Østvend syssel Ban k", af
Dronninglund. Under 29. Marts 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 200,000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 400,000
Kr., fuldt indbetalt. Prokura er meddelt:
Valdemar Bøgeskov Jensen i Forening
med enten et Medlem af Bestyrelsen eller
med én Direktør.
Register-Nummer 1731: „Aktiesel¬
skabet 0 s t v e n d s y s s e 1 Ban k", af
Dronninglund. Under 13. December 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, og un¬
der 4. Januar 1921 stadfæstede af Han¬
delsministeriet. Efter 3 Ugers Noterings-
tid giver 1—3 Aktier 1 Stemme, 4—7 Ak¬
tier 2 Stemmer, 8—11 Aktier 3 Stemmer,
12—20 Aktier 4 Stemmer, over 20 Aktier
5 Stemmer, der er det højeste Stemmetal,
nogen Aktionær kan afgive paa egne
Vegne; efter Fuldmagt kan afgives indtil
5 Stemmer, dog kan ingen efter Fuldmagt
afgive flere Stemmer end han selv ejer,
jfr. Vedtægternes § 9. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren og en Kasserer i For¬
ening eller hver af disse i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Di¬
rektøren i Forening med den samlede Be¬
styrelse. I Medfør af Banklovens § 8 er
Direktionen udtraadt af Bestyrelsen og
Forretningsudvalget benævnes nu Besty¬
relsen, B. I. Bertelsen, J. V. Gundlach,
samt N. O. J. Lemming er udtraadt af Di¬
rektionen. Sygehuslæge Johan Peter In-
genius Sørensen, Dronninglund, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Kasserere: Bertel
Iver Bertelsen og Johan Vilhelm Gund¬
lach.
Register-Nummer 1731: „Aktiesel¬
skabet Østvendsyssel Ban k", af
Dronninglund. O. Nielsen er fratraadt og
Bankdirektør Christen Andreas Højmark
Bækmark, Dronninglund, er tiltraadt som
Direktør.
Register-Nummer 2365: „Aktiesel¬
skabet Assens Bank", af Assens. I
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning
af 6. Oktober 1920 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede under 23. Februar 1921, og
under 7. Maj 1921 stadfæstede af Han¬
delsministeriet. I Medfør af Banklovens
§ 8 er Direktør A. C. M. Beierholm ud¬
traadt af Bestyrelsen. A. M. Mikkelsen er
fratraadt som kontrollerende Direktør.
Kontroludvalget er ophævet. Bankraadet
udgør ikke længere en Del af Bestyrelsen,
der herefter bestaar af: Direktør Adolph
Marius Mikkelsen, Dommerfuldmægtig
August Christian Frederik Mencke, Mate¬
rialist Anthon Christian Elias Adolf Poul¬
sen, Kobmand Johannes Marius Holbek,
Tømrermester Anders Nielsen. Direktør:
Andreas Carl Maurits Beierholm, Assens.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 3747: „B reinholt,
Dahl og Hansen, Aktieselskab,
E s b j e r g", af Esbjerg. Selskabets Be¬
styrelse bestaar af: Møller Terman Tran¬
berg Hansen, Bollesager pr. Esbjerg, Ex-
peditør Christian Brandt Breinholt, Es¬
bjerg, Sagfører Vilhelm Alfred Johansen,
Fredericia.
Under 4. Juli:
Register-Nummer 1335: „A a 1 b o r g
Haandværker- og Revisions-
bank Aktieselska b", af Aalborg. J.
G. Jepsen er udtraadt af Direktionen og
K. G. Blom er fratraadt som Bogholder
og den dem meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 1381: „„S vend borg
Ban k", Aktieselska b", af Svend¬
borg. Under 24. Marts og 11. December
1920, 20. Februar og 18. April 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, og under 15.
April 1921 stadfæstede af Handelsmini¬
steriet. I Medfør af Banklovens § 8 er Di¬
rektionens Medlemmer C. S. Jensen, R.
H. Lollesgaard udtraadt af Bestyrelsen,
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der nu benævnes Repræsentantskabet. I
Repræsentantskabet er indtraadt: Amt¬
mand, Baron Joachim Godske Wedel
Wedelsborg, Købmand Johan August
Wiggers, Direktør Hans Christian Vil¬
helm Berg, Købmand Jeppe Nissen
Schmidt, Konsul Ludvig Michael Riber,
Vinhandler Valdemar Hansen, Kobmand
Laurits Christian Albrecht Bonnelycke,
Købmand Christian Baagøe, alle af
Svendborg, Teglværksejer Anders Peder
Andersen, Steenstrup, Direktør Viggo
Laurids Andreas Nielsen, Ørup, fhv. For¬
pagter Rasmus Christiansen, Ryslinge,
Skibsbygmester Christian Bom, Thurø,
Proprietær Anders Peter Martin Petersen,
Skaarup, Slagter Christen Rasmussen
Skræp, Albjerg, Skibsreder Rasmus Vil¬
helm Moller, Vindeby, Direktør Holger
Knudsen, Set. Jørgens. J. Nissen Schmidt
og L. C. A. Bonnelycke er udtraadte af og
Ludvig Michael Riber og Valdemar Han¬
sen er indtraadte i Kontroludvalget. De
tidligere registrerede Prokuraforhold er
ændrede. Herefter er Prokura meddelt:
Bogholder Johan Christian Alsing og
Kasserer Henrik Georg Moller, hver for
sig i Forening med enten et Medlem af
Kontroludvalget eller en Direktor.
Under 5. Juli:
Register-Nummer 30: „L. Anders¬
sons Feltsengefabrik, Aktie-
se 1 s k a b", af København. I Henhold til
Generalforsamlingsbeslutning af 18. Sep¬
tember 1918 er Selskabets samtlige Akti¬
ver og Passiver overdraget til „Aktiesel¬
skabet Dansk Madras Co. Spiralen", Ny¬
købing Falster, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 209: „Aktiesel¬
skabet Silva n", af Kobenhavn. F. F.
Hansen er udtraadt af Direktionen og
Andreas Peter Andreasen, Bernstorffsvej
52, er fratraadt som Bogholder og ind¬
traadt i Direktionen. Paul Ferdinand Au¬
gust Wengler er tiltraadt som Bogholder,
og der er meddelt ham Prokura i For¬
ening med enten en Direktør eller et Med¬
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 666: „Aktiesel¬
skabet Dansk Gæring s-I n d u -
s t r i", af København. Medlem af Besty¬
relsen C. A. Olesen er afgaaet ved Døden.
Overretssagfører Niels Olesen, Trond-
hjemsgade 7, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1324: „R e d e r i a k-
tieselskabet Korsor", af Korsor.
J. Andersen er fratraadt som Forret¬
ningsfører. Peter Knudsen Mikkelsen
Grube er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 2005: „T h e Uni¬
versal Trading Company, Ltd.,
Aktieselska b", af Kobenhavn. Under
10. Maj og 21. Juni 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsen. J. S. Juul,
S. Ginzig er udtraadt af Bestyrelsen og
nævnte: S. Ginzig er tillige fratraadt som
Direktor.
Register-Nummer 2030: „Bennetts
Rejsebureau, Aktieselska b", af
København. Under 14. Juni 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2052: „Aktiesel¬
skabet Ix i", af Kobenhavn. Selskabet
har erhvervet egne Aktier til Beløb 35,000
Kr.
Register-Nummer 2619: „Aktiesel¬
skabet Rosenhus", af Kobenhavn.
Bestyrelsens Formand E. Mittet og F. A.
Nielsen er udtraadt af og Konsul, Grosse¬
rer Peder Christian Marius Andersen,
Stengade 79, Helsingør, samt Købmand
Niels Johan Aage Randrup, Rosenvængets
Allé 22, København, er indtraadt i Be¬




11 e t", af Frederiksberg. Under 24. Juni
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
20,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 85,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 978: „Aktiesel¬
skabet Fabriken F i d u c i a"", af
København. Grosserer Vilhelm Skov¬
gaard-Petersen, „Marienborg" pr. Lyngby,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1503: „G r i b s k o v
Træsko- og Trævarefabrik, Ak¬
tieselskab i Likvidatio n", af
Saltrup, Esbønderup Kommune. Under 21.
Maj 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
datorer er valgt: Overretssagfører Knud
Ollgaard, Frederiksholms Kanal 18, Gros¬
serer Ejnar Kristian Vilhelm Kronshage,
Nørregade 41, cand. jur. Kaj Hjalmar
Hansen, Kongensvej 29, alle af Køben¬
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af-
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hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af 3 Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1746: „Inden- og
Udenlandske Gom mission s
Compagni Aktieselskab (Do¬
mestic & Foreign Commission
Company, L t d.)", af Kobenhavn. Sel¬
skabet driver Filialvirksomhed i Danzig.
Filialen tegnes pr. procura af Otto Wil¬
helm Busch, Topfergasse Nr. 33, Danzig.
Register-Nummer 3246: „L. B a a g o e &
Co., Aktieselskab", af København.
L. J. Baagøe er udtraadt af Bestyrelsen og
fratraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 3254: „Aalestrup
Landbobank, Aktieselska b", af
Aalestrup, Vesterbølle-Østerbølle Kom¬
mune. Under 29. September 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, og under 3.
Februar 1921 stadfæstede af Handelsmi¬
nisteriet. I Medfor af Banklovens § 8 er
Direktionens Medlemmer udtraadt af
Bankraadet.
Register-Nummer 3529: „A k t i e s e 1 -
skabetDanskSvovlsyre- og Su¬
per p li o s p h a t-F a b r i k", af Koben¬
havn. N. C. Caroe er udtraadt af og Di¬
rektør Herman Paul Heilbuth, Lyngby,
Konsul, Grosserer Erik Semmy Henius,
Palægade 2, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3728: „Aktiesel¬
skabet Føroya Bank i", af Thors¬
havn. Medlem af Bestyrelsen J. Liitzen er
afgaaet ved Døden. Amtmand Elias Olrik,
Købmand Jens Evensen, begge af Thors¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3960: „A k t i e s e 1 -
ska betNautisk Forlag. (Nauti¬
cal Publishing G o m p., L i -
m i t e d)", af København. W. R. Lotz er
udtraadt af og Grosserer Theodor Chri¬
stian Hinding, Reventlowsgade 16, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
Oluf Rekstad Hinding i Forbindelse med
Bestyrelsesmedlem Jesper Jørgen Jesper¬
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt, og
der er meddelt ham Prokura i Forbin¬
delse med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4473: „Otto Ry-
bak, Aktieselskab under L i -
kvidatio n", af Slagelse. Under 9. Juni
1921 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelse og Direktion er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Direktør Peder
Christian Axelsen, Bankdirektør Sophus
Werner, begge af Slagelse. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvida¬
torerne i Forening. Selskabet har erhver¬
vet egne Aktier til Beløb 24,000 Kr.
Under 7. Juli:
Register-Nummer 315: „Aktiesel¬
skabet Burmeister & Wains
Maskin- og Skibsbygger i", af
København. Under 7. Maj 1921 er Selska ¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
hver Aktie giver 1 Stemme.
Register - Nummer 1929: „Damp¬
skibsselskabet Hafnia, Aktie¬
selskab i Li kvidatio n", af Koben¬
havn. Under 3. Marts 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For¬
retningsføreren er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Firmaet P. Brown jun. &
Go. ved dets Eneindehaver Peter de Nully
Brown, Amaliegade 43, Overretssagfører
Ejnar Falk-Jensen, Frederiksberg Allé
41, begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes,
derunder ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Likvidato¬
rerne hver for sig.
Register-Nummer 1944: „Aktiesel¬
skabet „Ko nfektions huset Nør¬
re b r o", af Kobenhavn. E. Lindholm er
udtraadt af og Ingeniør Olfert Fischer,




mag a s i n", af Kobenhavn. F. G. J. Wil¬
helmsen og A. N. P. K. Bøggild er ud¬
traadt af og Berider Hans Peder Østrup
Hviid, Husarkasernen, samt Kontorchef
Carl Jacob Olsen, Taffelbays Allé 6, begge
af Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2246: „Syge- og
Ulykkesforsikringen af 190 8,
Aktieselska b", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen og Direktionen E. A.
Eiland er afgaaet ved Døden. Direktør
Ejnar Bernhard Eiland, Frederikssunds¬
vej 143, Kobenhavn, er indtraadt i Direk¬
tionen. Expeditionssekretær Axel Chri¬
stian Bille-Hansen, Ejvindsvej 38, Char¬
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2681: „Knudsen &
Carl Verdich, Aktieselskab", af
København. Medlem af Bestyrelsen og Di¬
rektionen C. K. Verdig (kaldet Verdich)
er afgaaet ved Døden. Prokurist Alfred
Jørgen Jensen, Halls Allé 11, København,




L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende No. 66, 91 og 118
for 26. Juni, 26. Juli og 26. August 1920




sikring, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Medlem af Direktionen E. A. Ei-
land er afgaaet ved Doden. O. E. Martens
og A. Beck er udtraadt af Bestyrelsen.




sikring, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Direktør Carl Waldemar Jessen,




Ha n d e 1", af Frederiksberg. C. B. F.
Herforth, R. Hansen, P. N. Jørgensen, O.
H. P. L. Ronberg er udtraadt af og Bog¬
holder Niels Waldemar Hansen, Spon-
necksvej 1, Overretssagfører Richaid
Møller, Vilh. Schmidtsvej 12, begge af
Gentofte, Direktør Carl August Emil An¬
dersen, Sdr. Fasanvej 22, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3492: „Aktiesel¬
skabet Dynamo i Likvid alio n"',
af Aarhus. Under 25. Maj 1921 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktøren er fratraadt. Til Likvidatorer
er valgt: Overretssagfører Peter Kristian
Johansen Stampe, Overretssagfører Jens
Christian Hald, Ingeniør Kaj Einar
Kirchhoff, Direktør Johannes Peter
Schmith, alle af Aarhus, Overretssagfører
Johan Christian Griinwald, Kobenhavn.
Selskabet tegnes, derunder ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 4545: „II a 11 r u p
Teglværk, Aktieselska b", af
Haltrup, Øse Sogn. Under 20 Januar 1921
er Selskabets Vedtægter ændrede. L. Sep-
strup og L. A. Christensen er udtraadt af
og Ingeniør Gustaf Adolf Bergman, Es¬
bjerg, samt Købmand Marius Peter Munk,
Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. Juli:
Register-Nummer 459: „Hugo I b a c h,
Aktieselskab i Likvid a t i o n",
af København. Under 4. April 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Grosserer Hugo Adolf Ibach, Julemose¬
gaard pr. Lynge. Selskabet tegnes, derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 669: „Aktiesel¬
skabet Lemvi g-T h y b o r ø n Kut-
terfiskeri under Likvidatio n",
af Lemvig. Under 16. April 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Forretningsforeren er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Sagfører Orla Buhl,
(Formand), Kutterforer Jesper Pejtersen,
Kutterforer Laurits Hedaa, Redaktor
Hans Christian Hansen Lilholt, Kutterfo¬
rer Christen Herup Jensen, alle af Lem¬
vig, Kutterforer Poul Christensen Rytter,
Harboøre. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Formanden i Forbindelse med
to andre Likvidatorer.
Register-Nummer 1310: „Ravnholm
Læderfabrik, Aktieselska b", af
Kobenhavn. Under 9. Juni 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter hver
Aktie giver een Stemme. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af 3 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. L. E. Andersen er
udtraadt af og Bankdirektør Frederik
Ferdinand Hansen, Strandvej 112, Kon¬
torchef Hans Ove Adolf Jepsen, Storm¬
gade 6, Kontorchef Jorgen Andreasen
Jørgensen, Blegdamsvej 86, alle af Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 2045: „Aktiesel¬
skabet Banken for Randers og
Omeg n", af Randers. Under 3. Januar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede, og
stadfæstede af Handelsministeriet under
18. Marts 1921. I Medfor af Banklovens §
8 er Direktøren udtraadt af Bestyrelsen.
P. S. Amstrup er udtraadt af og Proprie¬
tær Alfred Hansen, Ølst Sogn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2053: „I m p o r t- o g
Eksport Agenturerne Aktiesel¬
ska b. (The Import- & Ex p o r t
Agencies, L t d.)", af Kobenhavn. J. H.
Aanensen er udtraadt af og Direktor
Sverre Jensen, Slemdal, Norge, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Sverre Jensen og Charles
Evald Ragnar Dahlander, hver for sig i
Forbindelse med et af de øvrige Besty-
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relsesmedlemmer eller af to af Bestyrel¬
sens øvrige Medlemmer i Forening.
Register - Nummer 2363: „D amp-
skibsselskabet „Kalundborg",
Aktieselska b", af Kalundborg. E. F.
Frigast, H. J. Hass, V. Lund er udtraadt
af og Overretssagfører Kristian Alfred
Wiuff, Kalundborg, Købmand Axel Chri¬
stensen, Hjørring, Overretssagfører Axel
Emil Lemming, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2523: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Kioskselska b",
af Aarhus. A. C. Petri-Greisen er ud¬
traadt af Bestyrelsen, C. M. Berthelsen
er udtraadt af Direktionen. Direktør Chri¬
stian Arthur Kansing, Aarhus, er ind¬
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 5099: „Aktiesel¬
skabet Aut o-G o d s-E x p e d i t i o n",
af Kobenhavn. Under 6. Juli 1921 er Sel¬
skabets Bo taget under Konkursbehand¬
ling af Sø- og Handelsrettens Skifterets-
afdeling i København.
Under 9. Juli:
Register - Nummer 853: „F o r s i k -
ring s-A ktieselskabet Axel -
s t a d", af Kobenhavn. Paa den tegnede
Aktiekapital, 632,000 Kr., er yderligere
indbetalt 20 pCt. paa 457 Aktier eller
91,400 Kr., hvorefter den indbetalte Ak¬
tiekapital udgør 249,400 Kr. J. M. L.
Vondt er udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 1088: „Danske
Lloyds, Sø- og Transportfor¬
sikring s-A ktieselska b", af Kø¬
benhavn. Under 14. April 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Medlem af Be-




des Udgiver e"", af Svendborg. H. H.
C. Wilken er udtraadt af og Fabrikant
Einar Viggo Halberg, Svendborg, er ind¬
traadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 3671: „Aktiesel¬
skabet Fanø Skibsværft i Li¬
kvidation", af Nordby, Fanø. Under
11. Februar 1921 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings¬
føreren er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Direktør Olaf Lassen, Gaardejer
Peder Nielsen Pedersen, begge af Nordby,
Bankfuldmægtig Oluf Rasmussen, Es¬
bjerg. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 4124: ,,„E 1 b e r f e 1-
der & Rhenania Forenede For¬
sikrings-Selskaber, Uden¬
landsk Aktieselskab, Tysk-
1 a n d", af København. Under 20. April,
7. August og 21. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Kapitalen er udvidet med 8,125,000
Mark i Stamaktier og 1,500,000 Mark
Præferenceaktier, hvorefter den tegnede
Aktiekapital udgør 18,000,000 Mark, hvor¬
af 1,500,000 Mark i Præferenceaktier å
1000 Mark, fuldt indbetalte, med Ret til
forlods Udbytte indtil 4 pCt., og 16,500,000
Mark i Stamaktier å 1000 Mark, hvoraf
er indbetalt 50 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Paakrav af Bestyrelsen.
Hver Præferenceaktie giver 5 Stemmer,
og hver Stamaktie 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke; ingen kan eje mere end 4
pCt. af Stamaktierne, hvilket dog ikke
gælder andre Forsikringsselskaber, der
er i Interessefællesskab med nærværende.
Bekendtgørelser sker i „Deutschen Reichs¬
und Preussischen Staatsanzeiger". For-
retningsafdelingens Navn ændres til:
„„Elberfelder" & „Rhenania" Forenede
Forsikrings-Selskaber, Udenlandsk Aktie¬
selskab, Tyskland, Afdelingen for Brand-,
Vandskade-, Husleje-, Ulykkes- og An¬
svarsforsikring", og dens Formaal Brand-
og Vandskade-, Husleje-, Ulykkes- og
Ansvarsforsikring.
Register-Nummer 4125: „„E 1 b e r f e 1 -
der & Rhenania Forenede For¬
sikrings-Selskab er, Uden¬
landsk Aktieselskab, Tysk-
1 a n d", af København. Under 20. April,
7. August og 21. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Kapitalen er udvidet med 8,125,000
Mark i Stamaktier og 1,500,000 Mark
Præferenceaktier, hvorefter den tegnede
Aktiekapital udgor 18,000,000 Mark, hvor¬
af 1,500,000 Mark i Præferenceaktier å
1000 Mark, fuldt indbetalte, med Ret til
forlods Udbytte indtil 4 pCt., og 16,500,000
Mark i Stamaktier å 1000 Mark, hvoraf
er indbetalt 50 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Paakrav af Bestyrelsen.
Hver Præferenceaktie giver 5 Stemmer,
og hver Stamaktie 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
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Samtykke; ingen kan eje mere end 4
pCt. af Stamaktierne, hvilket dog ikke
gælder andre Forsikringsselskaber, der
er i Interessefællesskab med nærværende.
Bekendtgørelser sker i „Deutschen Reichs-
und Preussischen Staatsanzeiger". For-
retningsafdelingens Navn ændres til:






& Smaakjær, Aktieselska b", af
Vejle. Under 31. Marts og 16. Juni 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Handel og dertil knyttet Virksomhed. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 100,000 Kr.,
hvorefter den tegnede Aktiekapital udgor
150,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 10,000 Kr. Hvert Aktiebe-
lob paa 500 Kr. giver en Stemme. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Vejle
Amts Avis" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand og af Direktøren
liver for sig, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. H. Kampmann er udtraadt
af Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
H. S. Steensen er fratraadt som Besty¬
relsens Formand. Direktør Hans Peter
Theodor Adler Svanholm, Henningsens
Allé 22, Hellerup, og Direktør Georges
James Hepworth, Vejle, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen G. P.
G. Kampmann er valgt til Formand.
Register-Nummer 4547: „Aktiesel¬
skabet Minerali a", af Kobeiihavn.
Købmand Felix Strauss, Frederiksborg¬
gade 34, København, er indtraadt i Direk¬





Jørgen W i n t h e r", af Roskilde. I. O.
Clausen, H. Koch, J. F. Winther er ud¬
traadt af og Jorgen Kaisig Ehlers, Nyvej
16, København, Georg Lorenz Schønwel-
ler, Ahlmanns Allé 2, Hellerup, Jacob
Mathias Holst, Foraarsvej 7, Charlotten¬
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. 1. O.
Clausen er fratraadt som Direktør. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Jorgen Kaisig Ehlers, Georg Lorenz
Schonweller og Jacob Mathias Holst, to
i Forening, eller en af disse i Forbindelse
med Ragnwald Thorbjørn Lunde eller
med Anders Edvard Knut Norrgren. Pro¬
kura er meddelt: Henrik Ehlers.
Register-Nummer 1818: „A k t i e s e 1 •
skabet Transbalti c", af Koben¬
havn. Under 16. Juni 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. V. E. M. C. Lillien-
skjold og E. C. Kirke terp er udtraadt af
og Prokurist Axel Olaf Eugen Petersen,
Glostrup, og Fuldmægtig Otto Juul Ren-
dil, Skotterupgade 9, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Erik Forsse, Holte,
er indtraadt i Direktionen. Prokura er
meddelt: Nævnte Erik Forsse og Axel
Olaf Eugen Petersen i Forening.
Register - Nummer 4196: „B e r 1 i n -
Hamborg Land- og S ø-T r ans-
port Forsikrings-Aktiesel¬
skab, T y s k 1 a n d. Udenland s k
Aktieselska b", af København. Den
C. Lundberg meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Gothard Seve¬
rin Bodmin i Forening med Mathilde
Kirstine Nielsen.
Register-Nummer 4573: „H andels-
aktieselskabet Due & Peter-




skabet Køb m a n d s- o g II a a nd-
værkerbanke n", af Aarhus. Under
17. Marts 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, og stadfæstede af Handelsmini¬
steriet under 1. Juni 1921.
Register-Nummer 1187: „Aktiesel¬
skabet Dansk Staalindustr i",
af Lyngby. Den Kaj Viben Tersling med¬
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2033: „E d e 1 s t e i n,
Olsen & Co., Aktieselska b", af
København. Under 2. Juli 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel¬
skabet tillige driver Virksomhed under
Navn: „Edolco", Aktieselskab", (Reg.-Nr.
5277.)
Register-Nummer 3153: „Aktiesel¬
skabet H. C. Ørstedsvej Nr. 20
og 20 A.", af Frederiksberg. Under 17.
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April 1921 er Selskabets Vedtægter ændre¬
de, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 8000 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 24,000 Kr., fuldt indbe¬
talt, fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Grosserer Fritz Christian RohlfT, H. C. Ør¬







B r d r. O. & C. T h i e 1 s t", af Køben¬
havn. Den G. Lundberg meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Got¬
hard Severin Bodmin i Forening med
Mathilde Kirstine Nielsen.
hagekaldt. Til Likvidatorer er valgt: In¬
geniør Kristian Oskar Rasmussen, Vestre
Boulevard 38, Grosserer Robert Djernis
Christensen, GI. Kongevej 124, Sagfører
Peder Kristensen Hedegaard, „Hedera"
pr. Glostrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af




i L i k v i d a t i o n", af Stege. Under 7.
Juni 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og den korresponde¬
rende Reder er fratraadt. Til Likvida-
tionskomité er valgt: Redaktør Alfred
Theodor Andreas Funck, (Formand), Fa¬
brikant Kristen Sørensen Jensen Saksen¬
borg, Fabrikant Peder Hansen Bille, Be¬
styrer Laurits Christian Elling, Proprie¬
tær Hans Jørgen Hansen, „Syvhøjgaard",
Gaardejer Jørgen Nielsen, „Svensmark",
Bankdirektør Søren Sehested, alle af
Stege, Gaardejer Jørgen Carl Hansen,
Gronsund pr. Askeby. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Formanden for Li-
kvidationskomiteen.
Register-Nummer 3013: „Harald
Blichfeldt Aktieselska b", af
Kobenhavn. Ifølge Generalforsamlingsbe¬
slutning af 30. Juni 1921 er Selskabets
samtlige Aktiver og Passiver overdraget
til Direktør Harald Blichfeldt, Køben¬




Aktieselska b", af København. Under
7. Juni 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres.
Under 15. Juli:
Register-Nummer 115: „R e a s s u r a n-
c e-C ompagniet „Salamandr a",
Aktieselska b", af København. Pro¬
kura — to i Forening — er meddelt: Hans
Christian Martin Hansen Gøbel og Georg
Nicolai Bugge.
Register-Nummer 1757: „Aktiesel¬
skabet Chr. Lerch e", af Aarhus.
Den K. A. A. Espersen meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen J.
C. Lerche er afgaaet ved Døden. C. H. Sø¬
rensen og C. E. Petersen er udlraadt af og
Stenhuggermester Christian Christensen,
Snedkermester Hans Christian Kortsen,
Under 14. Juli:
Register-Nummer 35: „Aktiesel¬
skabet De danske Spritfabrik-
k e r", af København. Under 29. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabet foruden under de tid¬
ligere registrerede Bifirmaer tillige dri¬
ver Virksomhed under Navnet: „Aktiesel¬
skabet A. Brøndum & Søn", (Reg.-Nr.
5280.)
Register-Nummer 293: „Den danske
Andelsbank, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af Kø¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
304,500 Kr. Den tegnede Andelskapital




skab", af Gjentofte. Under 17. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 14,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
44,000 Kr., fuldt indbetalt. W. A. V. Jen -
sen er udtraadt af og Sognefoged Hans
Søren Johannes Andersen, Gjentofte, er
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura, to i
Forening, er meddelt: Christian Sophus
Wenzel Jacobsen og Holger Valdemar
Peter Ellebo.
Register-Nummer 1270: „Atlantic
B a 11 i c C o., Ltd. (Aktieselskabet
Atlantisk Baltisk Compagni) i
Likvidatio n", af Kobenhavn. Under
10. Juni 1921 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Den
Alex Rasmussen meddelte Prokura er til-
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samt Maskinist Christian Anton Christen¬




se 1 s k a b", af Aarhus. Anton Nielsen,
Aarhus, er indtraadt i Direktionen, hvor¬
efter Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Bestyrelsesraadets Formand i
Forbindelse med et andet Medlem af Be-




„A j a x" i L i k v i d a t i o n", af Hel¬
singør. Under 31. Marts 1921 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Forretningsforeren er fratraadt. Til Li¬
kvidatorer er valgt: Direktor Severin
Claudius Wilken Bindesboll, Espergærde,
Tommerhandler Philipp Brorsen, Vor¬
dingborg, Skibsforer Lorenz Johannes
Cornets Brorsen, Helsingør, Firmaet
Svendsen & Christensen, Kobenhavn, ved
dets Indehaver Grosserer Hans Christen¬
sen, Hellerup. Selskabet tegnes af Firmaet
Svendsen & Christensen, ved Afhændelse




r i n g s-S e 1 s k a b"", af Kobenhavn. Ja¬
kob Jens Tannenberg, Aggersogade 5,
Kobenhavn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 4381: „Aktiesel¬
skabet R. Rasmussens M obel¬
magasin er i Likvidatio n", af
Næstved. Under 14. Januar 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktøren er fra-traadt. Den Direktør
R. J. Rasmussen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Til Likvidatorer er valgt: Glar¬
mester Jens Anton Pedersen, Sagfører
Niels Juul Hovmann Hansen, begge af
Næstved. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Under 16. Juli:
Register-Nummer 413: „The Danish
Commercial Com p., Aktiesel-
s k a b", af København. Under 30. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet
med 12,000 Kr. Præferenceaktier med Ret
til forlods Udbytte og forlods Fyldestgø¬
relse ved Likvidation. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 162,000 Kr., fuldt
indbetalt. Præferenceaktierne, der lyder
paa Navn og skal noteres, er fordelt i Ak¬
tier paa 20 og 80 Kr. eller et Multiplum
heraf. Hver Præferenceaktiebelob paa 20
Kr. giver 1 Stemme efter 6 Ugers Note-
ringstid. Den tidligere midlertidige Be¬
stemmelse om Indskrænkning i Aktiernes
Omsættelighed er bortfalden. De Selska¬
bet tilhorende egne Aktier er afhændede
K. R. W. Laybourn er udtraadt af Besty¬
relsen. Den J. Meyer og P. Beck meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Aage Marthurin Wulf Laurentius
Kliiwer og Ellen Margrethe Oline Ander¬
sen Jensen i Forening eller hver især i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 428: „Amager¬
banken, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 12. Februar 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede og stadfæstede af
Handelsministeriet under 12. April 1921.
Register-Nummer 1492: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Simple x", af Ko -
benhavn. Schak Anton Tengstedt Clausen,
Borups Alle 207, København, er indtraadt
i Direktionen og der er meddelt ham Ene-
Prokura.
Register-Nummer 1931: „Aktiesel¬
skabet De københavnske For¬
stæders Ban k", af Glostrup. Den K.
Liitz-Jensen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Kai Petersen i
Forening med en Direktor.
Register-Nummer 2164: „De danske
Tranfabrikker Aktieselska b",
af København. G. A. Christensen er ud¬
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2414: „Aktiesel¬
skabet Skjern Missjons hotel
Centralhotelle t", af Skjern. S. An¬
dersen, N. C. Mortensen, K. I. Nielsen er
udtraadt af og Gaardejer Niels Mortensen,
Snedker Jesper Søndergaard Jespersen,
Gaardejer Laust Nielsen Oldager, alle af




rede Foderblandinge r", af Kø¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen A. V.
Colding er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2845: „Aktiesel¬
skabet „Lynge n"", af Køge. Medlem




& Henrichsens Vægtfabrik og
mekaniske Værksted, Aktie-
se 1 s k a b", af Frederiksberg. Under 10.
Juni 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening. G. F. Rich, A. P.
Møller er udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 3555: „F o r s i k -
ringsaktieselskabet „O r i o n"",
af Kobenhavn. Medlem af Bestyrelsen og
Direktionen E. A. Eiland er afgaaet ved
Døden. Den D. M. Madsen meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Direktør Aage Alex¬
ander Biilmann, V. Boulevard 5, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Juli:
Register-Nummer 143: „A k t i e s e 1 -
skal) et Kryolit Mine og Han¬
dels Selskabe t", af København. Un¬
der 27. Maj 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af to Direktører i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
Bestyrelsens Formand i Forbindelse med
to Direktører. Medlem af Bestyrelsen og
Direktionen O. C. Kriiger er afgaaet ved
Doden. H. F. A. Topsøe, S. A. Weber er
udtraadt af Bestyrelsen. Overretssagfører
Etatsraad Arthur Joachim Godske Sally,
Amaliegade 13, Fuldmægtig Jørgen Peter
Bech, Frederiksgade 9, Ingeniørkaptajn
Flemming Topsøe, Frederiksberg Slot,
alle af Kobenhavn, Godsejer, Kammer¬
herre Niels Joachim Christian Greegers
Juel, Krabbesholm pr. Roskilde, Dommer
Andreas Boghart Richter, Stege, Ingeniør
Georg Jacob Lerche, Rungsted, er ind¬
traadt i Bestyrelsen med Førstnævnte
som Formand. Overretssagfører Henning
Gunnar Sally, Amaliegade 6, København,
er indtraadt i Direktionen. Lars Kristian
Marius Christiansen, Falkonerallé 84,
Kobenhavn, er tiltraadt som Forretnings¬
fører, og der er meddelt ham Prokura i
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 589: „A k t i e s e 1 -
skabet Nørrebros billige Kaf¬
fe k æ 1 d e r", af Kobenhavn. Under 13.
Juni 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er
forandret til: „Jørgensen & Rasmussen,
Aktieselskab", hvis Formaal er at drive
Handel en gros. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Direktøren i
Forening med den samlede Bestyrelse.
A. S. Jørgensen er udtraadt af og Dispo¬
nent Oluf Christian Rasmussen, Livjæ¬
ger Allé 10, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen. Kobmand Hermann Georg
Martin Biirgel, Charlottenlund, er ind¬
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 4039: „C o h r s &
Ammé Aktieselskab Køben¬
hav n", af København. Paa Aktiekapita¬
len er yderligere indbetalt 50 pCt. eller
12,500 Kr., hvorhos Aktiekapitalen er ud¬
videt med 75,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgor herefter 100,000 Kr., fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 4670: „Michael¬
sen & Hei nemann, Aktiesel-
s k a b", af København. E. Arntzen er ud¬
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Direktør. Overretssagfører Gerson Oppen-
heim, Gyldenløvesgade 1, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 4732: „D ansk
Grundejer Assurance Aktie¬
selskab", af Frederiksberg. Paa Aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 25 pCt.,
hvorefter den tegnede Aktiekapital, 50,000
Kr., er fuldt indbetalt.
Under 21. Juli:
Register-Nummer 99: „Banken for
Fredericia og Omegn, Aktie-
s e 1 s k a b", af Fredericia. Den A. C. E.
Simonsen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. S. F. Sørensen er udtraadt af og
Adolf Conrad Emanuel Simonsen, Fre¬
dericia, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 340: „A k t i e s e 1 -
skal) et Teknisk Unio n", af Kø¬
benhavn. Under 11. Maj 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
er udvidet med 60,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 85,000 Kr.,
fuldt indbetalt. C. H. Thymann, H. Prytz
er udtraadt af og Direktør Svend Thy¬
mann, Yrsasvej 21, Prokurist Christian
Idun Thorvald Idorn, I. A. Schwartzgade
12, begge af København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Nævnte
Christian Idun Thorvald Idorn.
Register-Nummre 502: „Bech, van
Siclen & Co., Aktieselska b", af
København. J. N. F. Larsen er udtraadt
af Bestyrelsesraadet.
Register - Nummer 4258: „Dans k
Værktøjs Com p., Aktieselskab
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i L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Under
8. Juli 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Over¬
retssagfører Julius Valdemar Levinsen,
P. Hvidtfeldtsstræde 17, Overretssagfører
Michael Møller, Frederiksberggade 3,
begge af København. Selskabet tegnes —
derunder ogsaa ved Afhændelse og Pant¬




værk", af Haslev. Medlem af Bestyrel¬
sen P. Jagd er afgaaet ved Døden. Køb¬
mand Axel Bernhard Rober, Haslev, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4858: „N o r d i s k
Kontoretablering, Aktiesel-
ska b", af København. Direktør Niels
Christian Groes-Petersen, Frederiksberg¬




li o mpagniet „Rige t", Aktiesel-
s k a b", af København. H. L. L. Wiese
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 846: „Lime T r æ-
lasthandel, Aktieselska b", af
Lime. H. P. Hansen er fratraadt og Ole




værk", af Gammelstrup. Under 31. Au¬
gust 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
2000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 20,000 Kr., fuldt indbetalt.
Rigister-Nummer 1814: „Aktiesel¬
skabet Brønderslev Ban k", af
Brønderslev. I Henhold til Generalfor¬
samlingsbeslutning af 25. September 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede under
25. April og 6. Maj 1921, og under 8. Juni
1921 stadfæstede af Handelsministeriet.
Direktionen er i Medfor af Banklovens §
8 udtraadt af Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to Direktører i Forening eller af
en Direktør i Forbindelse med enten Bog¬
holderen, Kassereren eller Fuldmæg¬
tigen, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Direktion.
V. Olesen, Chr. Svendsen er udtraadt af
og Proprietær Hans Peter Jensen, 0.
Gjerndrup, Fabrikant Jens Carsten Car¬
stensen, Brønderslev, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Kasserer: Anders Stigaard
Kjær. Fuldmægtig: Poul Christian Chri¬
stensen.
Register-Nummer 2236: „Cement-
v a r e-F a b r i k e n „D a n a", Aktie-
s el s k a b", af København. Aktiekapita¬
len er udvidet med 32,000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 132,000
Kr., fuldt indbetalt. N. P. Nielsen er ud¬
traadt af og Konsul Ludolph Maria Riede-




s t ø b e r i o g F 1 i s e f a b r i k, C. M. N y-
gaard & Ørste d", af København. A.
S. Ørsted er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 23. Juli:
Register-Nummer 581: „Aktiesel¬
skabet Sydjydsk Kul-I m p o r t",
af Kolding. Under 15. Juni 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede hvorefter bl.
a. Selskabets Formaal er at drive Handel
og dertil knyttet Virksomhed. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navnet:
„Aktieselskabet „Kolding Kulkompagni"",
(Reg.-Nr. 5296). Den tegnede Aktiekapital
140,000 Kr., er fuldt indbetalt, hvorhos
Aktiekapitalen er udvidet med 60,000 Kr.;
den tegnede Aktiekapital udgor herefter
200,000 Kr., fuldt indbetalt. Der gælder
ikke længere Indskrænkninger i Aktiernes
Omsættelighed. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand eller af Direktøren
hver for sig, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Formanden i
Forbindelse med et Medlem af Bestyrel¬
sen. A. Jacobsen og H. L. Leneth er ud¬
traadt af og Direktor Christian Peter
Georg Kampmann, Aarhus, Konsul Hans
Christian Petersen, Kolding, samt Direk¬
tor Hans Peter Theodor Adler Svanholm,
Henningsens Allé 22, Hellerup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand.
Register-Nummer 1412: „Aktiesel¬
skabet Det almindelige Land-
brugs- og Plantagekompagn i",
af København. Under 24. Juni 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 500,000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgor her¬
efter 2,500,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4568: „Aktiesel¬
skabet Dansk Tjær e-I n d u s t r i",
af Kobenhavn. T. Marstrand er udtraadt
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af og Apotheker, Docent Nicolai Bjerre,




skabet Georg Jensen & Wen-
d e 1", af Kobenhavn. Under 21. December
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Underdirektør Alfred Peter Nikolajsen,
Gersonsvej 17, Ingeniør Peder Anders Pe¬
dersen, Ths. J. Ahlmannsallé 22, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 320: „Dansk K e-
mikalieforretning, Aktiesel¬
skab", af Kobenhavn. C. H. K. Valeur,
H. J. Levin er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 571: „A k t i e s e 1 -
skabet De forenede Conserve s-
fabriker (Chir. Tidemand — Br.
Wolff & Arv é)", af Kobenhavn. Med¬
lem af Bestyrelsen og Direktør D. A. W.




del, Aarhu s", af Aarhus. A. Nielsen er
udtraadt af Direktionen, hvorefter Selska¬
bet tegnes — derunder ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Formanden i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsesraadet eller af Direk¬
tør Rasmus Peter Pedersen alene.
Register-Nummer 1085: „Aktiesel¬
skabet De forenede Hoteller i
Odens e", af Odense. Medlem af Besty¬
relsen A. S. Sørensen er afgaaet ved Dø¬
den. Sagfører Mads Peter Christian Greve,
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15G5: „Aktiesel¬
skabet Det Kjobe n havnske
H andelsko mpa g n i", af Kjøben-
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktio¬
nen O. H. C. M. Olsen og Direktør for
Filialen i Melbourne O. Aistrup, er begge
afgaaede ved Døden.
Register - Nummer 2216: „He i n r.
Marsmann, Aktieselska b", af
København. J. H. Marsmann er udtraadt
af Bestyrelsen. Direktør Holger Valdemar
Kjær er indtraadt i Bestyrelsen, og den
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt,
hvorefter Selskabet tegnes af Direktørerne
August Friederich Pacius og Holger Val¬
demar Kjær, hver for sig, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 2704: „F o r s i k -
ringsaktieselskabet„Cimbri a",
Køben hav n", af Kobenhavn. Den
Dagmar Marie Madsen meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Overretssagfører Paul
Christian de Coninck Hennings, Biilows-
vej 44, København, er indtraadt i Direk¬
tionen.
Register-Nummer 2734: „K j o g e Ak¬
tiebryggeri, Aktieselskab", *af
Kjøge. Medlem af Bestyrelsen J. J. Olsen
er afgaaet ved Døden. Sagfører Hans Pe¬




tieselska b", af Haslev. Under 27. Juni
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
J. Larsen, C. M. J. Juulsgaard er udtraadt
af og Gaardejer Niels Carl Nielsen, Ris¬
lev, Gaardejer Lars Christian Nielsen,
Homb, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2877: „De Bruyn,
Aktieselska b", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen J. F. V. Schlegel er af ¬
gaaet ved Døden, og som Følge deraf er
den ham meddelte Prokura bortfalden.
B. Helweg-Larsen er udtraadt af og Pro¬
kurist Emma Bodil Schleisner, Vest¬
mannagade 2, Ekspeditionschef Holger
August Møller, Frederiksberg Allé 26,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Udgiver N. J. Ehrenreich Hansen, Fuldmægtig Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
i Handelsministeriet, Nørrevoldgade 22. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1921. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
